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OrgaNIserINg av KuLturmINNeåret 
2009
Miljøverndepartementet og Kirke- og ut-
danningsdepartementet ga i 2008 Norges 
Kulturvernforbud hovedansvaret for Kultur-
minneåret 2009. Det ble nedsatt en gruppe 
som skulle koordinere den offentlige og den 
frivillige innsatsen. Koordineringsgruppen 
ble ledet av Kulturvernforbundet, og 
Riksantikvaren var representert sammen med 
ABM-utvikling, Norges museumsforbund og 
Kommunenes Sentralforbund.
OverOrDNeDe måL Og fOKusOmråDer 
fOr KuLturmINNeåret 2009
Tema for Kulturminneåret 2009 var 
”Dagliglivets kulturminner”. Arbeidslivets 
kulturminner ble sett som en viktig del av 
dagliglivets kulturminner. I Kulturminneåret 
2009 skulle aktiviteten rundt kulturminnene 
stå i sentrum, ikke nødvendigvis kultur-
minnene selv.
Fokus på frivillighet
Kulturminneåret 2009 skulle fremme 
innsikten om at arbeidet med å ivareta 
kulturminner har en selvstendig verdi. Svært 
mye av slikt arbeid gjøres av frivillige. Denne 
innsatsen bidrar til å ivareta kulturminner 
i betydelig grad, og det gir også de som 
utfører det, glede og økt selvforståelse. 
Kulturminneåret 2009 hadde derfor et sterkt 
fokus på denne siden av kulturvernarbeidet.
Skal inkludere alle
Det er en viktig oppgave å gjøre kulturminnene 
relevante i dagens samfunn slik at mennesker 
blir berørte og nysgjerrige i møtet med dem. 
Kulturminneåret 2009 hadde som målsetting 
å inkludere alle grupper i befolkningen, 
uansett kunnskapsmessige utgangspunkt og 
kulturelt ståsted, i et felles løft for å ta vare 
på kulturarven.
Om sLuttrappOrteN
Denne sluttrapporten omhandler Riks-
antikvarens arbeid med Kulturminneåret 
2009 og tar ikke opp forhold knyttet til den 
nasjonale organiseringen av året.
•	 å synliggjøre kulturminnenes  
verdi og samfunnsnytte,
•	 å synliggjøre Riksantikvarens 
egne satsinger i Kulturminneåret 
2009 og eksisterende prosjekter/
aktiviteter
RA prioriterte disse tiltakene for å nå 
målene for Kulturminneåret: 
•	 Samarbeide med eiere og 
kulturminne-forvaltningen om 
å gjennomføre 12 fredninger, en 
hver måned i Kulturminneåret.
•	 Velge fredningsobjekter for  
de 12 fredningene som er knyttet 
til fellesskapsverdiene i de  
offentlige rom.
•	 Invitere bredt til  
fredningsmarkeringene, og  
gjennom dette og andre 
medierettede tiltak bidra til at 
Kulturminneåret 2009 skaper 
debatt, engasjement og synlighet, 
blant annet gjennom god  
presseomtale hver måned.
Innledning 
rIKsaNtIKvareNs måL fOr arbeIDet meD  KuLturmINNeåret 2009
Kulturminnevandring
Frihavnsdagene
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freDNINgeNe
12 + 1 fredninger
Riksantikvaren har i Kulturminneåret satt 
søkelyset på betydningen av å ta vare på vår 
felles kulturarv og historie. Vi har ønsket å 
løfte fram gode eksempler på fellesskapets 
kulturminner og kulturmiljøer som framstår 
som tydelige og samlende, med god geografisk 
spredning. 
Riksantikvarens hovedaktivitet i Kultur-
minneåret var fredning av et utvalg slike kul-
turminner. I utgangspunktet var det planlagt 
12 fredninger, en per måned. I tillegg valgte vi 
å markere avslutningen av Kulturminneåret 
med fredningen av Folketeaterbygningen i 
Oslo. De 13 fredningene har alle vært en del 
av vår nære fortid og er eksempler på felles-
skapets kulturminner som har, og har hatt, en 
samfunnsmessig nytteverdi. Det har også vært 
et mål å synliggjøre ulike typer kulturminner 
som er en del av våre omgivelser. 
Utvelgelsen av de 12 fredningsobjektene var 
en spennende prosess. Riksantikvaren har hatt 
stor hjelp fra flinke og entusiastiske eiere, og 
vi har samarbeidet tett med fylkeskommuner, 
kommuner og organisasjoner som arbeider 
med kulturminner. De 12 fredningene har 
skapt debatt og fått stor oppmerksomhet, 
og fredningsmarkeringene har samlet by og 
bygd til fest. Små og store, unge og gamle, 
kommuner, fylkeskommuner og frivillige 
organisasjoner over hele landet har i løpet av 
året sammen bidratt til å sette fellesskapets 
kulturminner på dagsorden. Dette har bi-
dratt til nå målet om å inkludering. Gjennom 
fredningene har Riksantikvaren også ønsket 
å skape et varig, lokalt engasjement om fel-
lesskapets kulturminner for å bidra til å sikre 
dem for framtiden. Boka Ett år – tolv historier. 
Fellesskapets kulturminner, som blir utgitt av 
Riksantikvaren i mai 2010, forteller historien 
om disse kulturminnene i tekst og bilder.
Fredningsmarkeringene
Riksantikvaren engasjerte en egen prosjektle-
der for Kulturminneåret. Det viste seg å være 
et godt grep. Prosjektlederen var effektiv og 
skapte stor entusiasme hos våre samarbeids-
partnere lokalt. Alle markeringene var svært 
godt tilrettlagt, og det var et tett samarbeid 
mellom Riksantikvaren og de lokale myn-
digheter og arrangører. Koordinatoren skal 
ha mesteparten av æren for dette. Hennes 
entusiasme og pågangsmot gjorde mye for å 
vekke den lokale begeistringen, noe vi merket 
når vi kom til en fredningsmarkering. Grepet 
med å gi tilskudd til kommunene i forbindelse 
med arrangementene bidro til stor lokal en-
tusiasme.
Riksantikvarens aktiviteter i Kulturminneåret
freDNINgeNe I KuLturmINNeåret 2009
1. Frognerparken i Oslo, 13. februar 2009 
2. Skuibakken i Bærum, 24. februar 2009
3. Busskuret ”Grabben”  i Sør-Varanger, 31. mars 2009  
4. Pissoaret i Stensparken i Oslo, 28. april 2009  
5. Lunde skole i Skien, 12. mai 2009
6. Byparken i Mosjøen, 12. juni 2009 
7. Gamle Kragerø i Kragerø, 28. juli 2009
8. DNT-hytta Arenztbu, 15. august 2009 
9. Lensmannsteinen på Voss, 11. september 2009 
10. Sjøbadet på Hellesylt, 2. oktober 2009
11. Løkkekiosken i Tromsø, 27. november 2009  
12. Melkeramper i Selbu, 14. desember 2009 
13. Ekstra: Fredningen av Folketeaterbygningen i Oslo 7. desember 2009 
Mer informasjon om enkeltfredningene står i vedlegg 2.Kulturminneårboka
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Frognerparken i Oslo
Året ble startet med fredningen av Frogner-
parken 13. februar. Det var stort oppmøte 
inklusive en barnehage med selvlagde plakater 
om Kulturminneåret. Orkestermusikk og et 
morsomt innslag unge ny-sirkusartister satte 
spiss på arrangementet. Selve fredningsmar-
keringen ble stressende fordi byrådslederen 
skulle fly til Trondheim, og miljøvernminis-
teren kom svært sent. Det ordnet seg likevel 
i siste liten.
Skuibakken i Bærum
Hele sletta var full av mennesker til tross for 
mørket og kaldt og litt surt vær. Også denne 
gang var det et heroisk musikkorps som holdt 
ut i kulda. Det ”kunstneriske” innslaget var 
ved en gruppe unge skatebordere som fore-
tok en rekke flotte stunts. Dette var et snedig 
innslag fordi det hadde vært en lokal engstelse 
for at fredningen ville hindre frie aktiviteter i 
bakken og på sletta.
Busskuret ”Grabben” i Sør-Varanger
I kaldt vær og med skyfri himmel var det 200 
til stede til stede da det spesielle busskuret i 
Bjørnevatn ble fredet 31. mars. Kommunen 
hadde laget et flott arrangement, og ordfø-
rer Linda Randal tale var et inspirerende og 
morsomt innslag. 1. klasse ved Bjørnevatn 
skole og Sørvarangerkoret sto for musikal-
ske innslag ved markeringen. Det var et meget 
vellykket arrangement takket være stor lokal 
entusiasme.
Pissoaret i Stensparken i Oslo
Kontrasten til arrangementet i Frognerparken 
var stor, ettersom det bare var noen få perso-
ner til stede ved markeringen av fredningen, 
til tross for at både miljøvernministeren og 
Oslos ordfører deltok i arrangementet. Ar-
rangementet fikk mye pressedekning, med 
innslag i NRK1 Østlandssendingen som det 
viktigste. 
Lunde skole i Skien
Sola skinte og flaggene vaiet under arrange-
mentet da fredningen ble markert sammen 
med skolens elever og mange andre frammøt-
te. Tidligere elev, Thor Arild Bolstad, holdt 
innlegg, og elever ved skolen underholdt. 
Etter markeringen holdt skolen ”åpent hus”. 
Det satte en ekstra spiss på arrangementet at 
Anne Lise Aas Rognlien, som hadde fargesatt 
skolen, og Marianne Brochmann, datter av 
skolens arkitekter, Karen og Odd Brochmann, 
var til stede. Fredningen fikk stor pressedek-
ning.
Frogneparken i Oslo
Skuibakken i Bærum
Busskuret ”Grabben” i Sør-Varanger Lunde skole i Skien Pissoaret i Stensparken i Oslo
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Byparken i Mosjøen, Vefsn
I forbindelse med fredningen av Byparken i 
Mosjøen 12. juni, deltok omtrent 300 gjester 
på arrangementet der det var taler, underhold-
ning og allsang. Byparken er en av landets eld-
ste offentlige parker og sto ferdig restaurert i 
2008 etter fem års arbeid. Bygartner Ragna 
Berg, som både har vært ildsjel og fagansvarlig 
for istandsettingen av Byparken, var et natur-
lig midtpunkt i det vellykkede arrangementet.
B/F Gamle Kragerø, Kragerø
I Kragerø samlet båtfolket seg på bryggen 
da B/F Gamle Kragerø ble fredet 28. juli. 
De fleste kom nok for å ønske den gamle 
fergen velkommen tilbake til Kragerø, mens 
fredningen ble et viktig tilleggselement. Ar-
rangementet var festlig lagt opp med kanon-
salutt, orkestermusikk og mannssang. Det var 
et stort øyeblikk da Gamle Kragerø rundet 
pynten i følge med dagens, til sammenligning 
gigantiske, B/F Kragerø. Etter frednings-
markeringen ble fergen overdratt fra Bastøy 
fengsel til Kragerø kystlag, som skal drifte og 
vedlikeholde den framover. Arrangementet 
var et av de mest vellykkede og mest besøkte 
i Kulturminneåret.
DNT-hytta – Arentzbu, Luster 
Dette var et fellesarrangement 15. august, 
der også den nye Breheimen nasjonalpark 
ble åpnet, med stor deltagelse, to ministere, 
statssekretær og det hele. Teknisk sett et ut-
fordrende, men bra gjennomført arrangement 
med noen hundre deltagere langt opp ved fos-
sen og mye presse. At fredningen av Arentzbu 
var en del av arrangementet kom ikke fram. 
Det forsvant helt i markeringen av nasjonal-
parken. Vi må erkjenne at fellesarrangementer 
av denne typen sjelden er bra for oss. På den 
positive side var det stort engasjement fra 
eierne, Den Norske Turistforening.
Lensmannsteinen på Voss 
11. september var turen kommet til Lens-
mannsteinen på Voss. Det var litt liten pu-
blikumsdeltagelse, trass utkommanderte ung-
domsskoleklasser. Lokalpressen var til stede 
og arrangementet fikk omtale regionalt og 
noe sentralt. Til gjengjeld var prest, ordfører 
og lensmann i flere generasjoner med. Fin 
markering, med derpå følgende middag for 
"notabilitetene".
 
DNT-hytta – Arentzbu, Luster 
Lensmannsteinen på Voss 
Byparken i Mosjøen, Vefsn B/F Gamle Kragerø, Kragerø
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Sjøbadet på Hellesylt
Kommunen hadde laget opplegg for sine gjes-
ter hele dagen, men dette måtte reduseres pga. 
flyproblemer. Arrangementet i Hellesylt 2. ok-
tober var veldig flott, med stor lokal deltagelse, 
ungdomskor/orkester og lurblåsere. Det var god 
stemning trass skiftende vær. Vi hadde med en 
liten donasjon til rekonstruksjon av stupetårnet, 
og det var veldig passende, for ordføreren (Frp) 
etterlyste statlige midler i sin tale. Bra omtale i 
presse lokalt og regionalt, men viktigst: en fin 
opplevelse for alle som var til stede.  
Løkkekiosken i Tromsø
– Den er en liten, men strålende perle, sa 
riksantikvar Jørn Holme da han fredag 27. 
november ga Løkkekiosken i Tromsø formell 
fredningsstatus. Omtrent 200 mennesker 
hadde møtt opp i anledning fredningen, som 
også markerte avslutningen av det nasjonale 
Kulturminneåret. Kulturminister Anniken 
Huitfeldt og ordfører Arild Hausberg var 
blant gjestene ved arrangementet, som ble 
avsluttet med festfyrverkeri.
Melkeramper i Selbu
I Selbu samlet lokalbefolkningen seg midt 
i julestria 18. desember til fredningen av sju 
melkeramper. Fredningen ble markert ved 
Hoem melkerampe på Riksvei 705, med god 
lokal oppslutning, til tross for sprengkulde og 
mange røde neser. 
Folketeaterbygningen i Oslo
I tillegg til de 12 fredningene som lå i prosjekt-
planen, avsluttet Riksantikvaren Kulturmin-
neåret med fredning av Folketeaterbygningen 
i Oslo. Festforestillingen ”Sceneskifte” ble vist 
for 600 gjester. Heine Totland og Heidi Gjer-
mundsen Broch ledet programmet. 
Sjøbadet på HellesyltLøkkekiosken i Tromsø
Fra Folketeaterbygningen
Melkeramper i Selbu
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Riksantikvaren var en sentral aktør i plan-
leggingen og gjennomføringen av både åp-
ningsarrangementet for Kulturminneåret i 
Trondheim og avslutningen i Tromsø. 
I tillegg til fredningene ønsket riksantikva-
ren å skape oppmerksomhet om fellesskapets 
kulturminner gjennom arrangementer, utstil-
linger og bidrag til nasjonale arrangementer. 
Visuelt fortalt
Utstillingen ”Visuelt fortalt”, med foto fra 
dagliglivets kulturminner, åpnet i Riksanti-
kvarens galleri i desember 2008. Det ble laget 
en kalender for 2009 med de samme bildene. 
Kalenderen ble sendt til alle kontaktperso-
ner og brukt av Miljøverdepartementet som 
julehilsen.
Schirmers elever i Gudbrandsdalen
Riksantikvaren deltok aktivt i utformingen 
av utstillingen ”Schirmers elever i Gud-
brandsdalen”, der tegninger fra vårt arkiv ble 
vist for fulle hus ved Lillehammer Kunstmu-
seum i april og på Maihaugen på kulturmin-
nedagen 13. september. I forbindelse med ut-
stillingen utgav Lillehammer Kunstmuseum 
boka ”Schirmers elever i Gudbrandsdalen”. 
Siv Leden Nytrøen fra Riksantikvaren skrev 
et av hovedkapitlene i boka. 
Kystkulturen 
Utstillingen ”Kystkulturen” ble åpnet under 
Kystkulturkonferansen i mai 2009. Plakatut-
stillingen, med gamle foto fra stoppestedene, 
var med på M/S Gamle Oksøys tokt langs hele 
norskekysten og ble vist på alle stoppesteder. 
D/S Turisten
D/S Turistens hjemkomst var en todagers 
seiling opp Haldenvassdraget fra Tistedal til 
Ørje. Kulturminister Trond Giske var med 
første dag, mens Riksantikvaren deltok i 
arrangementet på Strømfoss andre dag og 
ble med Turisten helt frem til Ørje, som var 
siste stopp for seilingen. På Strømfoss var det 
mange folk, fint skuespill, sang og musikk 
og en rekke taler før Turisten seilte videre 
opp vassdraget. På Ørje var det også fullt et 
stort publikum og en flott og verdig marke-
ring av at skipet igjen trafikkerer vassdraget. 
Det var mye medieoppmerksomhet rundt 
begivenheten som ble en fin markering av 
Kulturminneåret.
Rjukanbanen
Markeringen av Rjukanbanens 100-årsjubi-
leum ble en 85 km markering fra Notodden 
til Vemork. På Notodden var det åpning med 
kulturprogram (”Det var her det starta”) på 
Notodden gamle stasjon. Deretter ble det 
veterantog på Tinnosbanen fra Notodden 
til Tinnoset, der det var fest og flagg langs 
hele linjen. Deretter fulgte seiling med M/F 
Storegut over Tinnsjøen til Mæl der D/F 
Ammonia lå til kai, og hvor en stor folke-
mengde møtte Storegut på den første tur 
med passasjerer siden 1991. Etter omvisning 
om bord i D/F Ammonia var det taler av bl.a. 
”generaldirektør Sam Eyde” og statssekretær 
Heidi Sørensen i MD, og til slutt fredning 
av Storegut og Ammonia ved riksantikvar 
Nils Marstein. Deretter gikk det veterantog 
fra Mæl til Rjukan og videre med buss til Ve-
mork der 100-årsmarkeringen ble avsluttet 
med konsert. Det var en svært godt besøkt, 
variert og vellykket jubileumsmarkering med 
god synliggjøring av Kulturminneåret..
Kultuminnevandring i Maridalen
I august arrangerte Nordberg og Maridalen 
Rotaryklubber kulturminnevandring fra 
Sognsvann til Maridalen. Turen gikk langs 
Ankerveien til Maridalen og var 6 km lang 
med interessante kulturhistoriske stopp un-
derveis. Ved Margaretakirkeruinen var det 
avduking av en modell av kirken slik den 
opprinnelig så ut som nybygd ca år 1250. 
Modellen ble gitt som gave fra Maridalen 
Rotary Klubb i forbindelse med klubbens 
30-års jubileum og Rotarys 100-års jubileum 
i 2005. Riksantikvaren hadde stilt opp store 
Kulturminneår-bannere ved kirkeruinen. 
Arkitekturdagen
Arkitekturdagen 11. september 2009 hadde 
temaet ”Fornybar arkitektur, klima, trans-
Andre markeringer 
Visuelt fortalt Visuelt fortalt
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formasjon, gjenbruk”, dvs kulturminner som 
ressurs. Riksantikvaren ga faglig bistand og 
økonomisk støtte til dagen. 
Strømmen trevare
Riksantikvarens arkiv deltok også i utvik-
lingen av utstillingen ”Moderne og mobile 
– Ferdighus fra Strømmen trevare” som ble 
vist på Eidsvolls verk. Utstillingen viser teg-
ninger og foto knyttet til Strømmen treva-
res virksomhet. Det var godt oppmøte ved 
utstillingsåpningen og jevnt stor interesse i 
utstillingsperioden.
Friluftsliv og kulturminner
Seminaret ”Friluftsliv og kulturminner” ble 
arrangert av Riksantikvaren og Direktoratet 
for naturforvaltning i fellesskap, og deltakerne 
favnet bredt både fra forvaltning og frivillige 
organisasjoner, lokalt, regionalt og sentralt. 
Hensikten var å synliggjøre kulturarvens be-
tydning i friluftslivsopplevelsen, komme med 
gode eksempler på samarbeid kultur-natur-
friluftsliv og legge grunnlag for vedvarende 
samarbeid mellom disse feltene – både innen 
forvaltningen og mellom frivillige organisa-
sjoner. Temaet aktualiseres av forvaltningsre-
formen, der ansvar for friluftsliv fra 2010 er 
flyttet fra fylkesmannen til fylkeskommunen, 
og mulighetene for samarbeid med regional 
kulturminneforvaltning dermed økt. Semi-
naret ga innspill til direktoratenes forslag til 
Miljøverndepartementet til videre oppfølging 
på dette temaet i desember.
Altertavler i Trondenes kirke
I november ble avslutningen av et stort re-
staureringsarbeid av altertavlene i Trondenes 
kirke markert. Altertavlene kom tilbake til 
kirken, og ble feiret med taler, presentasjoner 
og kunstneriske innslag. Arrangementet var i 
regi av menigheten og samlet interesserte og 
engasjerte deltagere. Det var god presseomtale 
lokalt og regionalt.
 
Connecting Communities 2009
Riksantikvaren fikk i  oppdrag fra Utenriksde-
partementet å bidra til profilering av Norges 
innsats og bidrag til å bevare den europeiske 
kulturarven gjennom EØS-midlene. Dette 
vart gjennomført ved en rekke kulturarran-
gement som fikk fellesnavnet ”Kulturmøter 
2009” eller ”Connecting communities”.
Kulturarv i Afrika
Vandreutstillingen Kulturarv i Afrika: Iden-
titet - Verdighet - Forsoning  har vært  vist på 
biblioteker over hele landet.  Utstillingen har 
blitt møtt med positiv interesse , og mange 
bibliotek brukte utstillingen til å lage egne ar-
rangementer. Utstillingen finnes i fire eksem-
plarer  som fortsatt er på vandring rundt om 
i landet.Et eksemplar er lånt ut til Historisk 
Museum i Oslo.
Arrangementer knyttet til 
Verdiskapingsprogrammet
Det ble arrangert en rekke markeringer av 
kulturminneåret i de elleve pilotprosjektene i 
Verdiskapingsprogrammet. Det største arrange-
mentet var Frihavnsdagene i regi av Porto Franco 
i Kristiansand 19.–21. juni. Riksantikvaren bi-
dro i stor grad ved økonomisk støtte og praktisk 
gjennomføring av arrangementet. Målet var å 
synliggjøre vår kystkultur ved markedsdager, 
konserter og stands – til lands og til vanns. En 
rekke frivillige organisasjoner hadde aktiviteter 
for store og små. Videre var det konserter, besøk 
i kulturhistoriske båter og fartøy og også en stor 
havnekonferanse der statsråden deltok. 
Ellers i landet var det markeringer med kultur-
historiske vandringer, fortellerarrangementer, 
konserter og andre innslag. Kulturminneåret 
var også tema på kommunekonferansen 10. 
og 11. november.
To av netteverkene i Livskraftige kommuner 
fikk økonomisk støtte i kulturminneåret. 
Reiseliv i industriens vugge arrangerte en 
konferanse i Rjukan og Kvernstinsnettverket 
har lagd nettsider for arbeidet i kommunene.
Det ble også gitt støtte og faglig innspill til 
filmen; ”Har fortiden vår en framtid?”, som 
handler om kulturminner som ressurs for 
lokal utvikling. Denne er planlagt vist på 
kulturminnedagen 2010 i NRK.
Kulturarv i Afrika
Altertavler i Trondenes kirke
Strømmen trevare
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ras marKerINger I KuLturmINNeåret 2009
1. Utstillingen ”Visuelt fortalt”, med foto fra dagliglivets kulturminner, åpnet i 
Riksantikvarens galleri i desember 2008. Det ble laget en kalender for 2009 
med de samme bildene som ble sendt til alle kontaktpersoner og brukt av MD 
som julehilsen.
2. Utstillingen ”Schirmers elever i Gudbrandsdalen”, åpnet 25. april 2009, Lil-
lehammer Kunstmuseum. 
3. Utstillingen ”Kystkulturen” ble åpnet under Kystkulturkonferansen i mai 
2009.
4. Bidrag til markering av ”Turistens” hjemkomst ved Kanalfesten i juni 2009.
5. Frihavnsdagene i Kristiansand 19.– 21. juli 2009. 
6. Bidrag til markering av 100-års markeringen av Rjukan-banen, 9. august 2009. 
7. Kulturminnevandring i Maridalen, 23. august 2009. 
8. Medvirkning til Arkitekturdagen 11. september 2009.
9. Utstillingen ”Afrika 2009” – høsten 2009, på vandring i Norge.
10. Minnefinnerprosjekter høsten 2009.
11. Utstilling ”Schirmers elever i Gudbrandsdalen” ble vist på Maihaugen på Kul-
turminnedagen 13. september 2009
12. Friluftsliv og kulturminner, seminar 15. og 16. september 2009 
13. Utstilling ”Strømmen trevarehus” i 29. oktober 2009 
14. Kulturminneårsarrangementer i regi av pilotprosjektene i Verdiskapingspro-
grammet i samarbeid med lokale og regionale aktører. 
15. Markering av ferdigstillelse av Trondenes kirke i november 2009
I Kulturminneåret ble Minnefinnerideen vi-
dereutviklet. Det ble utarbeidet nettsider med 
veiledning for Minnefinnerprosjekter. Videre 
ble det produsert en rekke profileringsartikler 
som buffer, minnepinner, arbeidsbøker med 
mer til elevene. Over hele landet har elever 
i grunnskolen vært minnefinnere. Sammen 
med lærere, museer, lokalhistorikere og andre 
fagfolk har de jaktet på og funnet kulturmin-
ner. Dette er ett av prosjektene fra Kulturmin-
neåret 2009 som uten bruk av store ressurser 
vil kunne videreføres.
Ved åpningen av kulturminneåret 2009 forelå 
det første fortellingsheftet (Kyst- og havlan-
det) i prosjektet Fortellinger om kyst-Norge 
som skal bli en serie fortellinger fra viktige 
epoker og temaer i kystenes historie. Prosjek-
tet er et samarbeidsprosjekt mellom de fire 
direktoratene AMB-utvikling, Kystverket, 
Fiskeridirektoratet og Riksantikvaren. Dette 
skjer i nært samarbeid med de Nasjonale 
museumsnettverkene for henholdsvis fiske-
rihistorie og kystkultur og for sjøfart samt 
Fyrnettverket.
På Kystkulturkonferansen i Oslofjorden i 
mai 2009 ble tre nye fortellinger presentert: 
”Riksvei nr. 1”, om maritim infrastruktur, 
”Ressursar til låns” om pelagisk fiske og ”Den 
norsk-arktiske torsken og verden”. Samtidig la 
Kystverkets tidligere fyr- og merkefartøy M/S 
”Gamle Oksøy” ut på tokt langs norskekysten 
fra Oslo for å markere samarbeidsprosjektet. 
På anløpsstedene var det lokale og regionale 
arrangementer om Fortellinger om kyst-
Norge Hammerfest. Blant annet i Svolvær 
på kystens dag 9. juni.  
Lansering av Kulturminnesøk
Lanseringen av publikumsdatabasen Kultur-
minnesøk ble gjennomført i tilknytning til 
fredningen av Folketeaterbygningen. Arran-
gementet var godt besøkt og fikk medieom-
tale, og det var mange som var innom basen 
i dagene etter åpningen. Kulturminnesøk 
fikk 5. februar 2010 Fyrtårnprisen for å ha 
tilgjengeliggjort offentlige data i et delikat 
og brukervennlig geografisk format. Per 1. 
mai 2010 har Kulturminnesøk hatt over 1 
million besøkende, og gjennomsnittlig tids-
forbruk per besøk er 5,5 minutter. I løpet av 
første kvartal 2010 hadde Kulturminnesøk 
202 henvendelser fra publikum i form av 
e-poster, kommentarer inne på nettjenesten 
eller telefoner. Riksantikvaren har med dette 
lagt til rette for en god dialog med Kultu-
minnebasens brukere. 
Schirmers elever
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Alle fredningsmarkeringene fikk god dekning 
i lokalmedier. I tillegg fikk markeringen av 
fredningen av Frognerparken, Skuibakken, 
Pissoaret i Stensparken og Folketeaterbyg-
ningen god dekning i flere riksmedier. Andre 
arrangement i kulturminneåret fikk også god 
mediedekning. Markeringen i Trondenes 
kirke fikk mye omtale, og lanseringen av Kul-
turminnesøk fikk store og positive oppslag i 
de fleste avisene i hele Norge. 
Oversikter fra nyhetsovervåkingsbyrået Retrie-
ver viser at det i 2009 var registrert 479 oppslag 
med kombinasjonen av ordene Riksantikvaren 
og Kulturminneåret. Dette er oppslag i aviser 
på nett og på papir, og på nettsidene til NRK og 
TV2 . Det var også oppslag på både fylkeskom-
munenes og kommunenes nettsider. I tillegg 
var det fjernsyns- og radioinnslag fra en del av 
arrangementene. Norgesglasset på NRK P1 
og NRK distriktsnyhetene hadde reportasje 
og innslag fra flere av arrangementene.
Mediedekning 
I forbindelse med fredningsmarkeringene og 
de andre markeringene ble det utformet fine 
invitasjoner til arrangementene. De ble også 
annonsert i avisene, men det ble lagt stor vekt 
på arbeidet med å få redaksjonell omtale. Til 
noen arrangementer ble det laget plakater. 
Det var laget banner og roll ups som var med 
på alle arrangementene, og publikum fikk 
utdelt informasjonsbrosjyrer om de enkelte 
objektene. 
Ved fredningsmarkeringene fikk eierne over-
rakt fredningsdokumentene, sammen med 
bakgrunnen for fredningen og annen infor-
masjon, i en bok med rød sløyfe rundt. 
Profileringstiltak
Dekning over tid
Søk
kulturminneåret
01.01.2009 - 31.12.2009
eåret/Riksantikvaren
01.01.2009 - 31.12.2009
kulturminneåret/kulturvernforbund
01.01.2009 - 31.12.2009
Søk
01/09
02/09
03/09
04/09
05/09
06/09
07/09
08/09
kulturminneåret
292
400
172
195
222
228
185
236
eåret/Riksantikvaren
92
123
29
37
30
18
18
11
kulturminneåret/kulturvernforbund 77
25
7
16
2
3
1
2
Totalt
461
548
208
248
254
249
204
249
Søk
09/09
10/09
11/09
12/09
Totalt
kulturminneåret
274
104
155
141
2 604
eåret/Riksantikvaren
24
16
42
39
479
kulturminneåret/kulturvernfo
rbund
7
1
7
3
151
Totalt
305
121
204
183
3 234
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Riksantikvaren gjennomførte Synovate-
undersøkelser med spørsmål om kjennskap 
til Kulturminneåret 2009 i desember 2008, 
september 2009 og desember 2009. Resulta-
tene fra undersøkelsene blir gjengitt i vedlegg 
2 til rapporten, men i det følgende referer vi 
noen hovedtrekk.
Målet var å undersøke om aktivitetene i løpet 
av Kulturminneåret medførte større kjenn-
skap til året blant ”folk flest”. Resultatene viser 
at kjennskapen til Kulturminneåret økte be-
tydelig – fra 18 % i desember 2008, til 38 % 
i september 2009 og 54 % i desember 2009. 
Dette er et meget godt resultat. Kjennskapen 
til Kulturminneåret har økt i alle aldersgrup-
per, men den er størst i den eldste delen av 
befolkningen (60+), der 72 % av de spurte i 
desember 2009 hadde kjennskap til Kultur-
minneåret. Når det gjelder geografiske for-
skjeller, er kjennskapen størst blant de spurte 
som er bosatt i rurale strøk, der 72 % av de 
spurte i desember 2009 oppgav at de hadde 
kjennskap til Kulturminneåret. 
I undersøkelsen ble det også spurt om hvor de 
spurte har fått kjennskap til Kulturminneåret. 
Det er interessant at det i desember 2008 først 
og fremst var riksdekkende media (aviser og 
etermedia) som var informasjonskilde. Ved 
målingene i 2009 var dette endret, og vi fant 
at lokalaviser på papir og nett hadde overtatt 
som den viktigste informasjonskilden. I den 
siste målingen oppgir 35 % lokalavisene som 
informasjonskilde. Dette er en indikasjon på 
at vi har oppnådd et av målene med Kultur-
minneåret 2009; å nå ut med informasjon til 
lokalmiljøene – der kulturminnene finnes.
Synovate-undersøkelse om kjennskapen 
til Kulturminneåret
HAR du HøRt At 2009 HAR væRt KultuRMInneåR?
Desember 08
September 09
Desember 09
Ja
Nei
Usikker
0 20 40 60 80 100
18
38
54
81
60
42
1
2
4
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Oppsummering 
vurDerINg av måLOppNåeLse
Riksantikvarens mål med Kulturminneåret 
2009 var
•	 å synliggjøre kulturminnenes verdi og 
samfunnsnytte,
•	 å synliggjøre Riksantikvarens egne satsinger 
i Kulturminneåret 2009 og eksisterende 
prosjekter aktiviteter
Både resultatene av Synovate-undersøkelsene 
og den registrerte mediedekningen av Kultur-
minneåret viser at vi i stor grad har nådd ut til 
”folk flest” med vår informasjon. Virkningen 
av Riksantikvarens fokus på å synliggjøre kul-
turminnenes verdi og samfunnsnytte har vi in-
gen direkte målinger av, men ved å gjennom-
føre fredninger av fellesskapets kulturminner 
som har hatt en historisk samfunnsnytte i vår 
nære fortid, har vi bidratt til å synliggjøre de-
res verdi, både lokalt og nasjonalt. Vi har også 
fått inkludert viktige nye objekter som øker 
representativiteten i fredningsmassen. 
Riksantikvarens utstrakte og mangeartede 
aktiviteter i kulturminneåret viser bredden 
i kulturminnevernarbeidet. Våre aktiviteter 
har hatt god geografisk spredning, og vi har 
nådd fram til mange målgrupper. Aktivite-
ten i forhold til barn og unge kunne vært noe 
bredere, men Minnefinnerprosjektet er godt 
etablert og kan føres videre dersom det gis 
ressurser til dette.
OrgaNIserINg Og gjeNNOmførINg 
Når det gjelder gjennomføringen av året, har 
Riksantikvarens aktiviteter gjennomgått en 
tverrfaglig og systematisk planlegging. Den 
interne prosjektorganisasjonen fungerte godt, 
og prosjektleder og -medarbeider hadde god 
styring på aktiviteter og økonomi. Alle de 
13 fredningene gikk etter planen, og vi er i 
all hovedsak fornøyd med resultatet. Noen 
arrangement var større og andre mindre, ak-
kurat slik planen var. Alle markeringene i regi 
av Riksantikvaren ble lansert og avviklet som 
planlagt. Vi har også laget en bok om våre 
fredninger som kommer ut i mai 2010. 
Forhold som vedrører den nasjonale organise-
ringen av Kulturminneåret 2009 blir ikke om-
talt i denne rapporten. Vi vil imidlertid under-
streke betydningen av at det blir gjennomført 
en evaluering av dette, både når det gjelder 
samarbeidsformer og beslutningsstrukturer, 
og ikke minst når det gjelder refleksjon over 
det kulturminnebegrepet som ble anvendt på 
nasjonalt nivå. For Riksantikvaren har det i 
Kulturminneåret vært viktig å holde fokus på 
fellesskapets kulturminner som har nasjonal 
verdi. Til grunn for dette ligger kunnskapen 
om at disse kulturminnene, som er alles, men 
også ingens, ofte har et svakt vern. Gjennom 
synliggjøring av disse kulturminnene, har vi 
forsøkt å styrke det lokale engasjementet for 
bevaring. Framtiden vil viser om vi har lyktes 
med dette. Kulturminneåret 2009 skapte i 
alle fall engasjement, synlighet og debatt om 
fellesskapsverdiene i våre offentlige rom.  
Amonia Rjukanbanen
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OrgaNIserINg av 
prOsjeKtet HOs rIKsaNtIKvareN
Prosjekteier
Riksantikvaren
Styringsgruppe
Riksantikvarens ledergruppe 
Prosjektledelse 
Marianne Brynildsen, prosjektleder,  
hel stilling
Gunvor Haustveit, prosjektmedarbeider, 
halv stilling  
Referansegruppe 
Marianne Brynildsen, prosjektleder
Evy Berg
Signe Tønsberg 
Sissel Carlstrøm 
Noelle Poppe   
Francine Lampe 
Linda Veiby
Gunvor Haustveit
Budsjettet for Riksantikvaren var på  
2,4 millioner kroner.
•	  Eva Smådahl  
© Riksantikvaren, framside bilde
•	 Gunvor Hausveit  
© Riksantikvaren, Kulturminneåret 
side 3
•	 Marianna Brynildsen 
© Riksantikvaren, Varndring i 
Maridalen side 3
•	 Marianne Brynildsen  
© Riksantikvaren, Frihavnsdagene 
side 3
•	 Birger Lindstad  
© Riksantikvaren, side 5, 6 og 7
•	 Morten Heldal Haugerud 
© Skuibakkensvenner, fra 
Folketeateret side 7
•	 Riksantikvarens arkiv:  
Visuelt fortalt side 8
•	 Inger Heldal  
© Riksantikvaren, Kulturarv i Afrika 
side 9
•	 Tone Olstad  
© Riksantikvaren  Trondenes kirke 
side 9
•	 Riksantikvaren arkiv, Strømmen 
trevare side 9
•	 Riksantikvarens arkiv,  
Schirmers elever , side 10
•	 Trine Whal  
© Riksantikvaren, Amonia, side 13
•	 Sverre Nordmo  
© Riksantikvaren, Rjukanbanen,  
side 13
fOtO:
Sluttrapport. Kulturminneåret 2009. dagliglivets kulturminner.
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